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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biomasa,sebaran,kerapatan,serta proses penutupan lamun
sehingga dapat diketahui kondisi ekosistem padang lamun di Pulau Lae-Lae, serta mengetahui pengaruh
para meter oseanografi seperti salinitas, suhu, kedalaman, kekeruhan, hara dan kecepatan arus, dan
substrat dasar perairan terhadap vegetasi lamun. Untuk mengetahui juga aktivitas dan persepsi
masyarakat di pulau Lae-lae yang berpengaruh terhadap kondisi ekosistem padang lamun.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat pendidikan masyarakat pulau Lae-lae masih sangat
rendah (tingginya drop out) sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman mereka mengenai
perlindungan dan pelestarian ekosistem laut seperti padang lamun. Kondisi padang lamun di Pulau Lae-
lae bervariasi antara stasiun I dan lainya dalam lokasi penalitian. Ekosistem padang lamun di Pulau Lae-
lae dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai daerah penangkapan ikan baronag, cumi-cumi dan katamba,
sebagai daerah penambatan kapal atau perahu dan ada juga yang merupakan jalur lalu lintas perahu
motor sebagai alat transportasi di pulau tersebut. Biomasa lamun yang paling tinggi yang didapatkan
sewaktu penelitian adalah pada stasiun III yaitu sebesar l652,81 gram/m2. Kondisi oseanografis, tipe
sedimen dan nutrient yang didapatkan saat penelitian masih mendukung untuk kehidupan lamun Enhalus
Acoroides.
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